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Como objetivo se pretende explicar la importancia de la utilización de la computadora en el 
proceso de aprendizaje de la computación en el Sexto Grado de primaria. Se han incluido 
temas teóricos sobre la computadora, sus componentes, multimedia, importancia, y las 
metodologías en el proceso enseñanza aprendizaje. Se ha hecho uso del método cuantitativo 
en el desarrollo del trabajo; se aplicó la técnica de la encuesta. Como instrumentos para 
recoger la información estadística y los datos necesarios para determinar los resultados de la 
investigación ha sido el cuestionario para los profesores y los alumnos. Los datos recogidos 
en la investigación se presentan en cuadro de frecuencias simples y gráfico de barras. Para 
la descripción de los datos mostrados en los cuadros se ha utilizado la interpretación y 
análisis inferencial. Los resultados muestran que el 40 % y el 46,67% de profesores afirman 
que utilizan la metodología interactiva y de descubrimiento respectivamente en la enseñanza 
del uso de la computadora; el 82 % de alumnos menciona que es necesario el aprendizaje 
del uso de la computadora para mejorar el aprendizaje. Como conclusiones más resaltantes 
mencionamos las siguientes: El uso de la computadora mejora el aprendizaje de los alumnos 
en las áreas de estudio del Sexto Grado de Educación Primaria de las Instituciones 
Educativas de la ciudad de Requena; El uso de la computadora tiene una enorme 
trascendencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos del Nivel Primario, 
porque deben conocer y practicar la aplicación de las tecnologías de computación. 
 

















The objective is to explain the importance of the use of the computer in the learning process 
of computing in the Sixth Grade of primary school. Theoretical topics on the computer, its 
components, multimedia, importance, and methodologies in the teaching-learning process 
have been included. The quantitative method has been used in the development of the work; 
the survey technique was applied. As instruments to collect the statistical information and 
the data necessary to determine the results of the research, it has been the questionnaire for 
teachers and students. The data collected in the investigation are presented in a table of 
simple frequencies and a bar graph. Inferential interpretation and analysis have been used to 
describe the data shown in the tables. The results show that 40% and 46.67% of teachers 
affirm that they use interactive and discovery methodology respectively in teaching the use 
of the computer; 82% of students mention that learning to use the computer is necessary to 
improve learning. As more outstanding conclusions we mention the following: The use of 
the computer improves the learning of students in the study areas of the Sixth Grade of 
Primary Education of the Educational Institutions of the city of Requena; The use of the 
computer has an enormous importance in the teaching-learning process of Primary Level 
students, because they must know and practice the application of computer technologies. 
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